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La pèrdua de les velles aptituds comercials
Creiem de tanta importància el recobrament de les antigues aptituds del nos¬
tre poble per al comerç que com a estímul volem deturar-nos en aquest punt i
transcriure detalladament les mateixes paraules dels autors esmentats en el tex^
La idea inicial de l'Almirall ve concretada en ei següent paràgraf del seu discurs:
cPerquè nosaltres els catalans exercim les grans indústries i som manufacturers
per trista necessitat, a què ens ha dut el desenroillameut de la història de la nos¬
tra pàtria. Fou un temps en què Barcelona exercia el seu vertader ofici, en què
era ciutat eminentment mercantil. Vingué després el descobriment de l'Amèrica,
i hom ens lligà les mans; i quan, després d'un segle de postració, Catalunya tor¬
nà a renéixer, perquè malgrat totes les vicissituds restava sencer el caràcter dels
seus fills, es va dedicar a la indústria. Avui és industrial per tal com ha estat obli¬
gada a deixar l'ofici mercantil. Havíem de viure i produir, i vàrem viure com po¬
guérem i com ens permeteren les circumstàncies». Estasen, on desenrotlla més et
tema és en el seu estudi sobre les condicions d'engrandiment i riquesa de Cata¬
lunya, i resum així el seu pensament: «Les aptituds dels catalans per al comerç i
la marina eren excepcionals i reconegudes per tot el món. Amb la decadència de
la prosperitat comercial, vingué la desaparició de les aptituds; moltes institucions
mercantils caigueren en desús, i gran nombre de pràctiques utiiíssimes en oblit; i
quan a principis d'aquest segle—el XIX—varen renéixer les arts i les indústries,
es despertà altra volta el geni català, però la seva activitat s'orientà intensament a
les arts i a la indústria i molt poc a l'esfera mercantil. El català està reduït des de
molts anys a aquesta part a ésser un senzill i modest industrial». Recollim les pa¬
raules d'Amengual: «Després de la caiguda, i mercès a les seves virtuts econòmi¬
ques conservades com a caliu sagrat a través del viure estret i recollit, Catalunya
a mitjans del XVIII estava en condicions d'aprofitar els progressos de la tècnica i
totes les característiques del moment... Però s'enganyaria qui cregués que el res¬
sorgiment tingué el mateix caràcter econòmic que en els segles XIV i XV. Les se¬
ves facultats mercantils en tres segles d'inacció havien de restar necessàriament
atrofiades. La mediocritat espiritual d'una menestralia lliurada a un treball mecà¬
nic modest, amb horitzons limitats, sense vistes al mercat exterior, no podia
menys de produir la contracció i l'apocament d'aquelles prodigioses energies ex¬
pansives que caracteritzaren Barcelona en els millors temps de la seva història.
I aixi, el renaixement econòmic de Catalunya, poderós, robust, intens sens dubte,
que admira a tots quants medeixen la quantitat i la vigoria de les forces indivi¬
duals que ha desplegat i la dels obstacles que s'han oposat a llur desenrotllament,
ha tendit fatalment a prendre els carrils de la industrialització, apartant-se dels
dominis del gran comerç, del comerç internacional, i fins de l'orientació maríti¬
ma». Coincident també amb aquasta tendència és l'afirmació de Vidal i Guardio¬
la: «Barcelona industrial és filla del seu comerç; en ell recolzen la força del seu
passat i les inquietuds del seu pervindre», i la conclusió del P. Miquel d'Esplu¬
gues: «Mentre Barcelona no torni a ésser el que fou..., mentre no es redimeixi de
aquesta desfiguració essencial..,, mentre no realitzi l'aspiració que la seva matrí¬
cula sigui, sense punt de comparança, la primera de tot el litoral ibèric i una de
les piimeres del món, no hi haurà per a ella completa redempció econòmica ni
de raça, perquè històricament és ben comprovat que el seu destí essencial ans que
tot és ésser regina del mar que li serveix de catifa». L'exemplaritat que es desprèn
d'aquestes paraules, es que cal fer reviure la vella tradició ardida i expansiva, tor¬
nar realitat el desig, encara no prou efectiu, que Barcelona expressa en l'oda ma-
ragalliana: «Com més terra, i més mar, i més pobles albiro,—a mesura d'amor el
meu pit s'engrandeix—i me sento una força que abans no tenia — i sóc tan tota
una altra, que fins jo em desconec».
Caries Pi i Sunyer
Del llibre L'aptitud econòmica de Catalunya
rant tant segles havia conviscut cordial¬
ment compenetrada amb el nostre po¬
ble, tant en les hores amargues com en
les glorioses, pressentissin la davallada
de Catalunya i no volguessin plànyer
cap esforç ni cap abnegació per aturar-
la en els inicis.
El moment actual sembla ésser tam¬
bé decisiu per a la nostra vida col·lec¬
tiva. Sortosament ara no es tracta d'a¬
turar una decadència sinó al contrari
d'impulsar un recobrament. Per a
aquesta tasca és necessària la coopera¬
ció continuada, tenaç i entusiasta de
tots els fills de la nostra terra. Abans
d'empendre-la ens sembla ben escaient
d'homenatjar tots els qui han lluitat i
sofert per la nostra santa causa en la
persona d'aquells qui en obrir-se el pe¬
ríode més desolador de la nostra histò¬
ria assenyalaren amb llur exemple el
camí monjoiat de sacrificis que havia de
dur-nos al retrobament de la nostra per¬
sonalitat nacional.
Amb aquest propòsit, les entitats
sotasignants s'adrecen aL poble bala-
guerí, i a tots els catalans, convidant-
los a la commemoració de la caiguda
de Balaguer, que tindrà lloc el prop-
vlnent dia 15 de novembre.
Unió Catalanista - Palesira
Actes que tindran Hoc a Balaguer:
Matí, a les onze, gran acte comme¬
moratiu. Oradors: Narcís Masó, D. Roig
i Pruna, Maria del Carme Nicolau, A.
Carrion, F. Masferrer, Joan Estelrich,
Ventura Gassol.






S'ha publicat la crida següent:
Balaguerinst Catalans!
No mereix de tenir herois aquell po-
l)le que no sap retre'ls culte ni honorar
llur memòria.
Si volem veure com sorgeixen herois
^'entre les multituds dels nostres dics,
hem de posar-los sovint davant dels
ulls les figures d'aquells qui saberen sa-
trificar-se i negar-se ells mateixos per
àcòftsèguir el triomf d'una noble idea-
litati
U història de Balaguer, no és una
ia grisa cpm la de tantes viles es*
borradisses que van vivotejant sense
pena ni glòria al llarg dels segles. Les
seves pàgines són més d'un cop il·lu¬
minades per les flames de l'heroisme I
els seus episodis culminants són també
episodis culminants i decisius de la
història de tota la nostra terra.
Entre aquests episodis cap de tan
present a la memòria de tots els cata¬
lans com el setge de la ciutat que es de¬
fensà ardidament tres mesos abans de
sucumbir davant f'escomesa de la host
de Ferran d'Antequera el primer rei de
la dinastia castellana.
La caiguda de Balaguer, al costat del
Compromís de Casp, és la fita que
marca el començament de la nostra de¬
cadència nacional. Sembla com si els
balaguerins i llur cabdill Jaume d'Ur¬
gell, el darrer príncep d'aquella noble
nissaga del casal de Barcelona, que du«
Es proposa per a tots els esmentats ^
càrrecs i per als assembleistes nome¬
nats per la dictadura, la inhabilitació
per 8 exercir càrrec públics i polítics,
durant un termini encara no determi¬
nat.
La comissió es proposa presentar
^ aviat a la taula aquest projecte.
j Les coses de Don Pio
I
Ens acaba de descobrir
EI senyor Pius Baroja ha estat a Bar¬
celona. Heu's aci el que ha dit a un re¬
dactor de «El Sol»:
«—Pues, sí, hombre; llegué esta ma¬
ñana de Barcelona.
—¿Y qué tal, D. Pío?
—Por allà anduve... Por cierto que
no vi ese separatismo que dicen. La
gente habla menos catalán que nunca;
el pueblo, poco; los señorones, sí...
Esos lo hablan bastante; pero se les no¬
ta que por un prurito de ostentación...
Allí la gente vive muy preocupada por
las cuestiones económicas; por el Esta¬
tuto, poco., muy poco. Yo creo que el
Estatuto quedarà en nada. Madrid se¬
guirà mandando... Siempre ha ocurri¬
do eso.»
I
NOTES DE LÀ COMARCA '
Malgrat
Retorn—En. el tren de les sis, arri¬
baren a n'aquesta població, les tres
noies que abandonaren llurs cases per
causes no molt concretes. Es creu que
alguna d'elles deixà els seus familiars |
NOTES DEL MÜNICIPI
La sessió d'ahir
Amb sis regidors i l'Alcalde comen¬
ça la sessió. En aprovar-se l'arta de la
anterior n'entren quatre més. I el Se¬
cretari passa a llegir el
Despatx oficial
Hom es dóna per assabentat d'una
ordre del Ministeri de Governació so¬
bre classificació i dotació de places de
metge; d'una pòliça de la Cia. Híspanla
que fa referència a l'assegurançt del
personal obrer de l'Ajuntament; de la
liquidació de recàrrecs presentada per
la Cia. Gral. d'Electricitat corresponent
al mes de setembre; dels anàlisis d'ai¬
gües de la ciutat, totes pures i poiable^;
de la liquidació de Rendes Públiques
per util·litats de diverses Companyies
establertes a Mataró.
Instàncies
Passen a la Comissió les següents:
Unió de Cooperatives demanant la
autorització per instal·lar taules de ven¬
da de carn, moltó i gallina a la plaça
de Sant Cristòfor i en la de Pi i Mar-
gall. joventut Valenciana, de Barcelona,
sol·licitant una subvenció pel viatge de
propaganda de l'Estatut Cata'à en ter¬
res valencianes que organi z;n. Joan
! Sadó, venedor de fruites de la piaç?,
demanant es traslladi de lloc la nova
font, puix l'humitat i els treballs que hi
fan el perjudiquen. Energia Elèctrica
de Catalunya sol·licitant autorització
per podar uns arbres de quatre carrers
que dificulten el pas de línies elèctri¬




El text de la condemna de l'exrei
d'Espanya redactat per la Comissió de
responsabilitats, diu així:
«La degradación solemne de todas
sus dignidades y derechos, que no po¬
drà ostentar legalmente ni dentro ni
fuera de España.
La reclusión perpetua, en defecto de
la pena de muerte, en el caso de que
pise el territorio nacional.
Incautación de todos los bienes y de¬
rechos de propiedad del ex rey.
La sentencia, después de aprobada
por las Cortes y sancionada por el Go¬
bierno provisional de la República, se¬
rá impresa y fijada en lodos los Ayun¬
tamientos de España y comunicada a
los representantes diplomáticos de to¬




La comissió de responsabiliiàts està
acabant un projecte d'incompatibilitat
per ais que exerciren càrrecs de lliure
nofflbrament en la dictadura.
Assoleixen els efectes d'aquest pro¬
jecte d'incothpaiibilitat, solament els
càrrecs públics de lliure hòmenament,
però no als que foren elsgits per let
corporacions, com assembleiateSi
per no viure molt satisfactòriament amb
ells. Arribaren a Malgrat acompanya- ! cipals lamentant que en el projecte de
des de llurs respectius pares i l'arriba- ; pressupostos per 1932 no hagi arribat
da fou presenciada per nombrosos cu¬
riosos.
Des de les columnes d'aquest Diari
rebin tots els que han contribuït en la
recerca nostra cordial enhorabona.
C//zema.—Prosseguint els seus escla¬
tants èxits cinematogràfics que l'empre¬
sa del cinema Guimerà porta a cap du¬
rant aquesta temporada, el diumenge
passat, dia 8, projectaren la tan formo¬
sa pel·lícula tecnicolor «El rei del Jazz».
Com de costum la sala d'espectacles
estava completament ocupada i el pú¬
blic sortí satisfet de la producció.
Millora—estat molt ben acollida
la disposició de les autoritats locals de
asfaltar els principals carrers de la po¬
blació, degut a l'estat lamentable d'a¬
quests. Ja completament acabat es troba
el carrer de Canalejas, el qual presenta
un magnífic aspecte, i en vies d'acabar-
se el de M. Cubí, tot i no estar com
pletament acabat presenta un aspecte
ben diferent.
Seria convenient, que tots els carrers
s'anessin sinó asfaltant, arranjant al
menys, puix és llastimós que en dies
plujosos es faci impossible la circula¬
ció pel mig del Carrer degut al gran
fangueig que hi ha.
Ja és hora que un poble de l'impor¬
tància de Malgrat no tingui carrers en
estat lamentable que desdiuen de la
bellesa de la població.
Corresponsal
l'augment de sou a tols els empleats,
quedant decepcionáis i contrariats per
no haver-se atés diferents punts de la
seva primera insiància. Demanen que
siguin subsanadas una sèrie de diferèn¬
cies que enumeren. Ferran Moraja
renunciant a un octau d'aigua i Josefa
Puig, Vda. Ferrés demanant li siguin
liquidats els honoraris devengáis pel
seu difunt espòs pels projectes i pres¬
supostos confeccionáis per ordre de
Ajuntaments anteriors per la construc¬
ció d'una nova Plaça-Mercat. Diu, a la
vegada, que d'aquests honoraris li si¬
guin descomptats els arbitris per millo¬
res al carrer de Lepanto que li han es¬
tat presenta's.
•^Cora és que la minyona serveix a
tiula amb el barret posat?
—Es que ha arribat avui i no sap sl
es quedarà o se n'anirà.
De Pasiing Shm, tondrea^
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JOSEFA ESCOLAR DE EROLES
Llevadora
ofereix el seu HOU domlcili a la seva distingida
clientela i al públic en general, al carrer de
Sant Joan, n.° 8
El tinent d'alcalde senyor Anglas,
presenta una proposició per a que sia
urbanitzada la plaça del final del carrer
del Prat. Passa també a la Comissió.
Foment
S'aproven les relacions de jornals de
la brigada de la setmana 26 a 31 octu¬
bre (pessetes 3.098) i de la del 2 al 7
de novembre (pessetes 3.226*40).
Igualment ho són les factures dels se¬
nyors Minguez, Qual, Padró i Macià.
Queda damunt la taula un dictamen
per a establir direcció única en el car¬
rer de Sant Francisco de Paula. Es des¬
estima l'instància del Rnd. Lluís Miquel
que demana fos eximit d'uns arbitris.
Es concedeixen els permisos sol·lici¬
tats pels senyors Cirera, Murlans, Gua-
nyabens, Marfà, Vilardell, Rovira, Font
Asensio S. A., Barceló, Albi i Martinez.
S'acorda facilitar a «Automòbil Club
de Catalunya» les dades que demanen
sobre el cost de la pavimentació d'un
tros de la carretera d'Argentona.
Finances
S'aproven les factures dels senyors
Masriera, Fàbregas, Casa i Torrent, així
com satisfer 2.163*64 pessetes a l'advo¬
cat Pere Pujol pels seus honoraris com
apoderat de l'Ajuntament en determi¬
nats assumptes.
Igualment ho és el repartiment de la
Contribució Territorial Rústega per
1932 que puja 16.082*29 pessetes exac¬
tament igual que l'any present.
Departament central
S'acorda adquirir una tona de carbó
i demanar preus als diferents proveï¬
dors de la ciutat. Concedir la llicència
der^anada per Josefa Pons i la pensió
sol·licitada per Carme Giralt.
Es designa als senyors Rossetti i Es¬
teve pel concurs a celebrar pel proveï¬
ment pel càrrec de rellotger de! Muni¬
cipi.
S'aprova: Retribuir amb deu pessetes
diàries els empleats temporers; les fac¬
tures de la casa Abadal i de l'Impremta
Minerva; i la compra de xiulets i llan¬
ternes per la guàrdia municipal.
La Comissió flscalitzadora
S'aprova el dictamen favorable a con¬
cedir a Joaquim Barbena els quinquen¬
nis que reclamà, a partir del primer de
l'any que ve.
El Secretari llegeix un llarguíssim
dictamen en el que la Comissió estudia
la situació dels empleats municipals un
per un, d'ençà del 13 de setembre de
1923. Remarca aquells en els quals la
Comissió no hi té res que a veure i per
• arranjar i legalitzar els demés propo¬
sa es prenguin els següents acords:
l.er Que els caps de secció senyors
Massuet i Solà tornin a la categoria de
oficials dels mateixos i el cap d'Arbitris
senyor Siquier torni a la d'auxiliar.
2.on Que els oficials senyors Sans,
Riera, Illa, Martori tornin a auxiliars.
3 er. Que a aquests auxiliars se'ls
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eximeixi de l'examen previ, cas de que
per antiguitat aspirin a cobrir places
vacants d'oficials reconeixent-los l'anti¬
guitat des de la data del primer nome¬
nament.
4.t Que cessi en el càrrec d'Arxiver
interí—amortiízant-se la plaça—el se¬
nyor Josep Serra Ràfols.
5.è Que els fnncionaris del l.er i
2.on paràgraf, continuiïn interinament
en el seu càrrec fins que es proveeixin
definitivament i que de l'Arxiu se n'en¬
carregui interinament el guarda muni¬
cipal senyor Roldan que fins ara n'ha
estat auxiliar.
6.è Deixar sense efecte els nomena¬
ments d'oficial major i de secretari
substitut i que interinament en faci el
senyor Solà.
7.è Que es procedeixi a proveir les
places vacants d'oficials de Negociat.
8.è Que es celebrin concursos o
oposicions per a cobrir les places de
caps de Negociat,
9.è Que després es convoqui el
concurs per proveir la plaça d'oficial
major.
10.è Que com a conseqüència dels
anteriors acords, el personal d'Oficines
quedi classificat de la següent forma:
Sr. S. de Boado, Secretari.—Sr. Bai¬
llés, Interventor.—Sr March, Diposita¬
ri.—Sr. Massuet, oficial cap de Gover¬
nació.—Sr. Solà, oficial cap de Foment.
Sr. Grau, oficial tenedor de llibres.—
Sr. Sansegundo, oficial.—Sr. Illa Ros,
oficial d'Estadística. — Auxiliars: Srs.
Sans, Riera, Charles, Borràs, Casas, Illa
Martori, Siquier i Callao.
11.è Que la vacant d'oficial d'Arbi¬
tris es proveeixi per concurs de mèrits
i la d'Hisenda i Foment per antiguitat.
12.è Que les vacants de cap de Go¬
vernació i Foment siguin provistes per
antiguitat i la d'Hisenda per concurs de
mèrits entre els oficials.
13.è Que la vacant d'oficial major i
Secretari substitut es proveeixi per opo¬
sició.
14.è Que es convoquin els concur¬
sos esmentats d'acord amb l'article 31
del Reglament d'Empleats.
Amb una petita aclaració és aprovat
el dictamen en la seva totalitat.
Preguntes, mocions
i interpel·lacions
El senyor Puigvert demana que els
vigilants nocturns prenguin nota dels
llums que no cremen. L'Alcalde ho re¬
cordarà al cap de Vigilància.
El senyor Abril recorda que des de
fa molts anys, per Nadal,,s'envia un
«aguinaldo» de 25 pessetes a cada un
dels soldats de Mataró que es troben a
l'Africa. Ningú hi troba cap inconve¬
nient.
La velocitat dels autos
El senyor Esteve demana es donin
ordres serioses que no permetin que
els autos passin per la ciutat a veloci¬
tats excessives, per a evitar desgràcies
com la de l'altre dia a l'encreuament
del carrer de Sant Antoni amb el de
Fermí Galan.
L'Alcalde li contesta que ja s'impo
sen multes, però que no hi ha res a fer.
El senyor Rossetti demana, doncs, que
en els encreuaments perillosos, com el
dels «quatre cantons» i el del carrer de
Churruca hi hagi un guàrdia municipal.
L'Alcalde creu que tio hi haurà proui
guàrdies.
El senyor Esteve: Podriem fer com a
Suïssa que a l'entrar a la ciutat se'ls en¬
trega un paper amb l'hora exacta i al
sortir-ne se'ls comprova la velocitat
comptant la distància i els minuts inver¬
tits en el transcurs.
El senyor Rossetti: Això seria una
pertorbació pels que anem amb auto.
1 si els rellotges dels empleats de l'en¬
trada i la soriida no anessin d'acord?
A més no hi ha distàncies.
L'Alcalde diu que ja hi posarà inte¬
rès per si pot remeiar-se i amb un toc
de campaneta clou la sessió.
Aclariment
Acabada la sessió se'ns acostà el se¬
nyor Alcalde per dir-nos que en la ses¬
sió passada ell no ho digué •obligarà
a la premsa* donant-nos a més algunes
aclaracions.
Nosaltres, que ho collírem al peu de
la lletra, no tenim cap inconvenient en
reconèixer que no ha estat mai en el
seu ànim fer ni pretendre cap imposi¬
ció, majorment després d'haver-lo es¬
coltat ahir vespre.
ABRI€
per a senyor, jove i nen
SASTRE Sta. Teresa, 52
Ensenyança d'Experts
Agrícoles de la (lene-
ralitat de Catalunya
Es prorroga la matrícula per a l'en¬
senyament d'Experts Agrícoles-que es
cursa a la Granja que la Generalitat de
Catalunya posseeix a Caldes de Mont¬
bui—fins el dia 1 de desembre.
Els alumnes, en ingressar hauran de
tenir 14 anys com a mínim i no haver
complert els 21 anys, ço que s'acredita¬
rà mitjançant certificat d'inscripció de
naixement en el Registre Civil.
També en ingressar hauran d'acre¬
ditar, per mitjà del corresponent exa¬
men, que saben llegir en català i caste¬
llà, que coneixen les quatre regles de
aritmètica i que posseeixen algunes no¬
cions de geografia.
Aquest examen es farà al local del
Departament de Tècnica i Pràctiques
Agrícoles (Urgell, 187-Barcelona) el dia
D
30 de novembre.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 13 de novembre
20*30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotització de mone¬
des. Tancament del Borsí de la tarda.—
21'05: Orquestra de Radio Barcelona.
—21'25: El baríton Hilari Azcona.—
22'00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'emissora.—22'C5: «Els retrats
del passat», conferència en català, per
Adrià Gual. — 22*20: Transmissió des
del Cafè Espanyol d'un concert a càr¬
rec de l'Orquesira Vilalta.—24'00: Fi de
l'emissió.
Dissabte, 14 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de I»
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya,—13*00: Emissit*
de sobretaula. — 13*30; Concert pel
Sextet Radio — 14*00: Informació tea
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. 14*20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—lS'OO:
Sessió radiobenèfica. — lO'OO: Tanca-
t
LA SENYORA
Rosa Mussolas i Vives
Vidua de Bonaventura Cruells i Pradera
ha morí a l'edaí de 77 anys, rehuís els Sanis Sagramenís
A. C. S.
Sos afligits: fills. Angela i Joaquim; fills polítics, Rafael Vila i Des-
plans i Joana Perlasia i Calbo; néts i nétes; néts polítics, Vicens Dclos i
Bertomeu Fabrés; besnéts; germana, Teresa; nebots, nebots polítics, co¬
sins, familia tota i la raó social "Vicens Delos i Vila,, en comunicar a
les seves amistats i relacions tan trista nova; els preguen la tinguin pre¬
sent en les seves oracions i es dignin assistir als funerals que, en su¬
fragi de la seva ànima, es celebraran demà dissabte, a dos guarís de deu
del matí, en la parroquial Basílica de Santa Maria, per quals actes de
caritat els quedaran molt agraTs.
Oficl-funtral a dos quarts da dau I scguidamant ducs misses.
Mataró, 15 de novembre de 1931
mení de l'estació.—19'00: Tercet Radio
Baicelona. — 19'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Progra¬
ma del radioieni. — 20 00: Conferència
en català, sobre Pestaíozzi, per la pro¬
fessora senyoreta Maria Morera.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Josafat, b. i
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església del
Cor de Maria.
Basilica parroquial de Sania Maña,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7, ro¬
sari.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Ssbbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, missa i exer¬
cici del mes de les Animes; a les 9, ofi¬
ci aniversari. Vespre, a les 7, rosari, no¬
vena a les ànimes, sermó i absolta ge¬
neral.
Demà, a 1res quarts de 7 del vespre.
Corona Carmelitana, Confessions du¬
rant la vesprada.
Deure dels catòlics davant la supres¬
sió delpressupost del Culte i Clergat.—
La Junta Diocesana d'Acció Catòlica
ens prega l'insetció de la nota següent:
Havent estat ordenat per decret de l'ac¬
tual Govern, sense esperar l'aprovació
total de la Constitució i la seva pro¬
mulgació, suprimir immediatament bo¬
na part de les quantitats amb que l'Es¬
tat venia satisfent les obligacions ecle-
siàtiques com compensació als béns de
l'Església de que s'havia incautat, la
Junta Diocesana d'Acció Catòlica, ate¬
nent que entre les consignacions que
es van a suprimir hi ha incloses totes
les destinades al Culte i Seminari,
igualment que la meitat de l'assignat
als Prelats 1 en proporció semblant el
senyalat al Clergat, ha acordat, sense
prejutjar les disposicions que oportu¬
nament donaran les autoritats eclesiàs¬
tiques, procedir tot seguit a una inten¬
sa propaganda de divulgació de la gran
L'anunci d'aquesta conferència ha
despertat gran interès entre la joventut
de Mataró que desitja conèixer detalla-
dament la vida de les grans organilza-
cions catòliques estrangeres, d'on han
sortit aquests estols de ca'ò'ics miliían's
que avui mercès a elles, influeixen de¬
cisivament en la vida pública de les
més grans nacions europees.
El Dr. Bonet amb la seva paraula cà¬
lida d'apòstol exposarà al públic mata-
roní les impressions i conclusions tre¬
tes de l'examen comparatiu entre les
nostres organitzacions nacionals (cata¬
lanes) i les de tants països com Alema¬
nya, França, Bèlgica i Itàlia publicades
també en el seu llibre «Un viatge de
cara als joves» que sense cap dubte en
aquest temps de lamentable crisi del lli¬
bre, ha assolit un tiratge poques vega¬
des conegut en la nostra terra.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anni
Observacions del dia 13 novembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 75 1 5—753*7
Temperatura: 15'—16'
Alt. reduïda: 749 99—752 06



























Estat del cel: CS. — T.
Sslsl de la mar: 2 — 0
t'cbscrvador Albert M. R»
-lESPORTIUS! Demaneu una Sidft
Xampany gelada «El Gaitero».
0*75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
En la Junta eltgida en l'Assemblea
d'Acció Popular celebrada darreramen
a Montserrat ha estat nomenat voca e
nostre company de Premsa Jaume Fon
obligació que imposen als catòlics les Bigay, redactor de Pensament Marià
radicals mides decretades. i —
— I ^No us agrada sentir la ràdio pef
què els bons aparells són excesivamen
cars? Demaneu una audició i
La Cartuja de Sevilla dels aparsUs Ly
fophon i en seren els més entusias
propagadors.
El Dr. Bonet a Mataró. — Diumenge
vinent vindrà a Mataró el Rnd. Dr. A.
Bonet, Prev., catedràtic a l'Universitat
de Barcelona, a donar una conferència
al Foment Mataroní, organitzada pel
Grup Actiu Joventut (G. A. J.) adscrit
a la F. I G.
Desenrotllarà el tema ^tPanorames de
joventut», mo't adient al caràcter de di¬
vulgació que el «0. A. J.» es proposa
que tingui.
—PÈRDUA d'una arracada arttigj»
des del carrer de Mossèn Cinto a ca
rer del Bisbe Mas.
Es gratificarà la devolució a
nistració del Diari.
'Admi*
diari de mataró 3
Notícies de darrers^ bora
Informació de l'Agència Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores de! dia 13 de novem¬
bre de 1931:
El mínim secundari que ahir nit es¬
lava situat a l'Aragó, està avui centrat
al Oolf de Lleó, estenent la seva influen¬
cia a tota la Mediterrània, migdia de
França i Oolf de Oènova la zona plu¬
josa corresponent a n'aquest centre de-
pressionari es molt extensa, compre¬
nent tot el llevant i nordest d'Espanya,
Pireneu, tot el llarg de la costa Blava,
nord d'Itàlia i gran part de Córcega i
Cardenya.
Un important cicló a l'Atlàntic i que
avança cap al Continent Europeu fa
que el temps torni a empitjorar a la
major part d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per la Vall d'Aran i Pallars s'obser-
van nevades, Pia de Lleida, riberes de
1 Ebre i Rosselló pluges i per la resta de
la regió, cel mig núvol a les comarques
de Barcelona i Girona i completament
cobert per Lleida i Tarragona.
Les pluges observades a les 24 hores
han sigut generals i abundoses essent
de 23 litres per metre quadrat la quan¬
titat recollida a Adrall, de 20 la de Po¬
bla de Segur i de 19 la de Tremp.
A Barcelona la pluja va tenir lloc
acompanyada de tempesta recollint-se
7 litres de precipitació per metre qua¬
drat.
Manifestacions del senyor Macià
El president de la Generalitat en re¬
bre els periodistes, i ha preguntes
d'un d'ells, ha dit que la visita feta al
general López Ochoa no tenia cap im¬
portància, afegint que era una visita
particular i d'amistat, puix durant l'exi¬
li a Brusel'les es feren molt amics.
Un altre periodista ha preguntat al
senyor Macià si l'U. Q. T. havia ja pres
una determinació referent al nomena¬
ment del substitut del senvor Vidal i
Rosell. El president ha contestat que
encara no havia estat feta cap proposi¬
ció. Dilluns probablement es resoldrà
el cas i aleshores serà comunicat a la
Premsa.
Ha manifestat també que actualment
està molt ocupat en qüestions que afec¬
ten a l'aprovació de l'Estatut i no es
pot distreure un moment, de tal mane¬
ra. que per més atacs que li diguin diri-
gils.no es prendrà la molestia de coh-
testar-los.
Un periodista d'un diari de la nit ha
fet indicació, al president, d'un deter¬
minat polític per a ocupar un càrrec al
govern de la Generalitat, al·legant que
dit senyor era l'autor d'un fullet clan¬
destí publicat durant la darrera vaga
general. El senyor Macià ha dit que tots
els partits polítics representats en el co¬
mitè revolucionari ja tenien els seus re¬
presentants en el Consell de la Gene¬
ralitat.
El senyor Macià ha continuat dient,
que els partits polítics que es dediquen
O posar traves al Govern de la Genera-
litat i a la República, els hi pregava,
íobre tot el partit que ha anunciat que
dintre de poc governaria, que aDando-
nessin la campanya empresa, car entre-
wnquen l'obra de l'Estatut. Quan sigui
aprovat l'Estatut que facin l'obra que
creguin convenient.
^'horari als forns de pa
El governador ha manifestat que en® reunió del Consell Provincial del
reball celebrada ahir, s'acordà el nou
orari en els forns de pà. Els obrers
c pà de Viena entraran al treball a les
quatre de la matinada i els de pa cor¬rent a les cinc del matí.
Precisament, ha dit el senyor Angue*a. enla votació hi hagué empat i jo
desfer l'empai a favor dels obrers,
també es parlà de l'edat del treball
ta acordant imposar la muUàtdaa en cas d'infracció de les dis»»
fins ara s'havia fet. Ha manifestat el
Governador, que cumplimentan! aquest
acord, havia imposat ia multa màxima
a un Alcalde de la «provincia» per te¬
nir ocupats al seu servei a alguns me
nors de l'edat reglamentària.
Protesta dels representants
de l·Indàstria de l'Automòbil
A primeres hores del matí han estat
al Govern civil una comissió de repre¬
sentants de l'Indústria de l'Automóbil.
De la comissió se n*ha destacat una al¬
tra que ha visitat al Governador expo¬
sant li les dificultats que travessa aque¬
lla indústria, les quals quedaran agreu¬
jades si s'apliquen les noves disposi¬
cions aranzelàries.
La protesta, ha dit el Governador, ha
estat feta amb molta cordura.
La comissió estava constituïda, espe¬
cialment, per representants de l'Hispa-
no Suïssa.
La visita del senyor Macià
al Governador
El Governador ha manifestat, a pre¬
guntes dels periodistes, que en la visita
que li va fer el senyor Macià varen trac¬
tar del subsidi dels obrers metal·lúr¬
gics, de la qüestió del Liceu i de la ma¬
nera de portar a cap unes obres per a
remeiar l'atur forçós.
Conflicte a Berga
Ha marxat a Berga, per a intervenir
en un conflicte existent a les Filatures
Rosats 8. A., el cap superior del Tre¬
ball.
Home mort per un camió al Masnou
El governador ha rebut un telegrama
de l'alcalde del Masnou, comunicant li
que ¡'obrer jornaier, Josep Panden!, de
60 anys s'ha tirat a sota d'un camió, es¬
sent inutil la frenada del xófer per a
evitar l'incident. L'obrer ha quedat
mort a l'acte.
Defraudació a l'Hisenda
En el sumari que s'instrueix per la
defraudació a l'Hisenda mitjançant la
falsificació de cartes de pagament, s'ha




Extens assortit en trajos i gavanys
Marineres últimes novetats
Bisbe Mas, 39 (L'Estisora d'Or)
Çosicions vigents i no la mínima com
Madrid
5,30 tarda
Acabament de la sessió nocturna
d'ahir de les Corts Constituents
Ei senyor Alba segueix parlant en
contra del projecte d'ordenació ban¬
cària.
Estima que deu reduir-se i exigir-se
determinades condicions de competèn¬
cia per al càrrec de conseller en el Banc
en representació de l'Estat i demana
que es concreti clarament quins són e's
pensaments del govern respecte a esta¬
bilització, i amb quins elements es
comptarà per això si s'ha tramés l'or a
l'estranger.
Per la Comissió, li contesta el senyor
Carner.
S'ha fet una atmósfera contra el pro¬
jecte perquè la República ha ferit inte¬
ressos que ara s'agiten. Nega que la llei
del Banc hagi de considerar se com un
contracte privat, ja que en tot cas ha de
Sotmetre'S a la sobirania del Parlament.
Encara que no sembli proper el resta¬
bliment del patró or la llei deu establir
les bases sobre la qual podrà establir-
se. No considera just que l'or del Banc
perquè sí es trobi a cobert de tota con¬
tingència i en canvi fa observar que leS
pèrdues en les operacions d'interven¬
ció queden molt limitades.
El senyor Carner fa present que da-
^vani els arguments dels seus companys
es tingué de rendir en el referent a la
circulació fiduciària i segueix posant de
relleu els aventatges que l'Estat ha de
trobar amb el nou projecte de llei or¬
denació bancària i acaba dient que amb
ella es garaniiízen els camins de l'eco¬
nomia nacional amb el que es contri¬
bueix eficaçment a salvar a la Repúbli¬
ca. (Grans aplaudiments de diversos
sectors de la Cambra).
Ei ministre de Finances proposa a la
Presidència que segueixi demà la dis¬
cussió del dictamen fent-ho d'una sola
vegada i no fragmentàriament com ara
succeeix.
El President després de consultar a
la Cambra diu que així es farà habiii-
tent-se íoia una sessió nocturna.
A la una menys deu s aixeca la sessió
pública, passant la Cambra a reunir se
en sessió secreta.
Per les notícies que de la mateixa es
tenen, la presidí el senyor Besteíro, do¬
nant-se lectura al dictamen pel qual es
reconeix l'honorabilitat del senyor
Guerra del Rio, si bé s'aprecia al ma¬
teix temps alguns indicis de que aquest
diputat hsgi pogut incórrer en alguna
indiscreció.
El senyor Guerra del Rio rebutja en
termes de gran energia aquests indicis i
protesta que es manés a un agent de
policia a fer averiguacions prop del
porter de la seva casa. Reconeix que el
senyor March estigué a veure'l, peró ja
ho va dir clarament en ei sí de la Co¬
missió.
Després d'un lleuger incident entre
el senyor Fernández Clérigo i el senyor
Galarza sobre aquest extrem, parla el
senyor Galarza qui reconeix que fou
enviat un agent al domicili del senyor
Guerra del Río per a comprovar deter¬
minats extrems, peró que totes les ave¬
riguacions fetes, proven la honorabili¬
tat d'aquell diputat.
Es produeix un fort incident arran de
una intervenció del senyor Castillejos
que estima que el dictamen obre mar¬
ge a indicis d'indiscreció que ia seva
minoria considera que ha d'ésser acla¬
rit per la Cambra.
El senyor Sánchez Roman intervé i
en tons de gran energia es lamenta de
l'espectacle que dóna ia Cambra consi¬
derant que ¡'assumpte ha d'acabar-se
immediatament i que tant pel prestigi
del Parlament com per a la República
han de retirar-se totes aquetles paraules
i conceptes ofensius que s'han vessat.
El President de la Cambra es diri¬
geix aixímaíeix a tots els diputats per a
que moderin els seus impulsos i obrin
amb major serenitat.
El senyor Companys s'adhereix a les
paraules de Sánchez Roman i en vista
d'aixó, la Comissió procedeix a la re¬
dacció del nou dictamen en el qual
manté la darrera part relativa als indi¬
vidus d'indiscreció en que pugui haver
incorregut el senyor Guerra del Río.
Es reprodueix l'escàndol.
Com que el senyor Alba fa al·lusió a
unes paraules del ministre d'Hisenda
respecte a March, el senyor Prieto s'ai¬
xeca i a grans veus exclama:
—Al senyor March l'havia d'haver
penjat la República a la Porta del Sol i
jo hauria tirat dels peus.
L'escàndol es reprodueix i quan s'ha
restablert l'ordre, es llegeix una propo-
TEATRE BOSC
Dissabte, a les 8 del vespre
Diumenge, tarda l nit Sessió conti¬
nua, començant a les 4 de la tarda
GRANDIÓS ÈXIT de la Super¬
producció «Metro Goldwyn»
Claro de Luna
pels millors cantants del món
Lawrence Tibbett i GraceMoore
— La sensació musical de l'any —
La pel·lícula cinematogràfica
— per excel·lència —
Preus. — Cadires de llotja numera¬
des, a l'25 ptes.—Preferència p'a-
tea, a l'OO ptes.-—Entrada general,
a 0'50 ptes.
sició que signen el senyor Ossorio
Gallardo i altres diputats.
El senyor Cordero en nom dels so¬
cialistes es mostra conforme amb el
dictamen que no acusa i si no acusa
no pot condemnar. Com a president
de la Comissió de Responsabilitats re¬
coneix que sempre el senyor Guerra
del Rio ha estat apreciat com persona
honorable i com a cap de ía minoria
socialista rendeix un homenatge a la
minoria radical per la conducta in-
taixable que ha seguit en la tramitació
d'aquest assumpte.
El senyor Fernández Clérigo presen¬
ta la dimissió del seu càrrec en la Co¬
missió de Responsabilitats, contestaní-
li el President que aixó no és proce¬
dent i que hi ha que acceptar els falls
de la Cambra.
El senyor Baeza Medina en nom dels
radicals-socialistes diu que el senyor
Eduard Ortega i Gasset havia presentat
la dimissió de! seu càrrec en la Comis¬
sió de Responsabilitats, ara la retira
per a que no es barregi amb l'incident
que s'està debatent.
Parla el ministre de Comunicacions
per a posar de manifest ia conducta de
ía minoria radica! que ha contingut
tots els seus impulsos, per a no influen¬
ciar en el més mínim a la Cambra en
la resolució dels casos plantejats. Cele¬
bra des paraules pronunciades pels se»
nyors Cordero i Baeza Medina que li
han produït suma complacència des¬
prés dels maneigs de determinats sec¬
tors que tractaven de crear i avivar
hostilitats de tipus polític entre la seva
minoria i els socialistes i radicals-socia¬
listes, aprofitant els incidents com els
que s'han registrat ara.
El President de la Cambra, declara
suficientment discutit el tema i a dos
quarts i deu minuts de dues de la ma¬
tinada, es reemprèn la sessió pública.
Es donà lectura a l'acord adoptat en
la sessió secreta que diu així:
«La Cambra enterada del dictamen
de la Comissió que proclama no haver
cap dada contra la honorabilitat del
senyor Guerra del Rio, aprova aquest
dictamen i acorda donar per acabat
l'assumpte».
El President al final pronuncia les
paraules «Aquest, com lanterior, és
acord de les Corts Constituents».
Eren les tres de ia matinada quan
s'aixecava la sessió.
Diputat radical indignat
Al acabar la sessió secreta d'aquesta
matinada el diputat radical senyor Sa¬
lazar Alonso sortí excitadíssim i a grans
crits protestà d'un soit publicat en «El
Socialista» d'anit. Aixó ja és massa, ex¬
clamava, aixó ja és una qüestió perso¬
nal.
Com sigui que se li aproparen al¬
guns diputats socialistas per a calmar-
lo dient li que tal vegada el solt no era
el sentir de la minoria el diputat radical
no es deixà convèncer i continuà pro¬
movent un gran escàndol en els passa¬
dissos.
En aquell moment passà el ministre
de Finances, se li apropà el senyor Sa¬
lazar Alonso i en el mateix to d'excita¬
ció li censurà la conducta de l'órgan
dels socialistes.
Ei senyor Prieto li contestà: Vaja,
que ja n'hi ha prou amb el que hem
discutit avui i me'n vaig a dormir.
La defensa de D. Alfons
Preguntat el senyor Royo Vilanova
si ell defensaria el seu vot particular en
el dictamen sobre l'acusació contra don
Atfons de Borbó, digué que suposava
que algú prendria la defensa de l'ex-
rei, referint-se al que abans havia de¬
clarat el comte de Romanones.
Ha acabat la vaga a Algecires
ALGECIRES.—Ha acabat la vaga re¬
prenent se normalment el treball. Han
estat alliberats els obrers que havien es-
; tat detinguis aquests darrers dies.
í Detenció del «Migitas»)
i company de Rada
I SEVILLA — Com que dos agents es
' donaren compte en el carrer de Cana¬
lejas de la presència de quatre indivl-
I dus sospitosos, els donaren l'alto. Un
\ d'ells lluny d'obeir es posà a córrer
perseguit de prop per un agent i en
ésser al carrer de González Abreu es
girà fent li diversos dispars que afortu
uadament no tocaren a l'agent. El mal-
' factor, perseguit de prop, es refugià a
. l'edifici de la «Unión Radio» les sorti-
i des del qual foren ocupades per la po-I licia. Registrat el terrat es trobà al fugi
tiu que resultà ésSer el «Migitas» que
havia fugit de la presó amb Rada.
—Si voleu un disc demaneu-lo a la
Casa Masdéu que és la casa més ben
assortida, ia més antiga i més acredita¬
da en aparells de Qramófon-Ràdio,
doncs no en và és el representant ex¬
clusiu en aquesta ciutat de «La Voz de
su Amo». Rambla de Mendizàbal, 21.
5,15 tarda
En el Consell de Ministres s'acorda
la suspensió dels mítings revisio-
nistes
A un quart de dotze han quedat re¬
units els ministres en Consell a la Pre¬
sidència.
A l'entrada cap dels ministres ha fet
manifestacions d'interès.
Et ministre de Vlarina ha dit que
demà a les quatre de la tarda des del
Palau del Senat es trameteria un saludo,
en nom del Govern de la República i
de les Corts Constituents, dedicat ai
Congrés de l'Unió Federal d'Estudiants
hispano americans, que s'està celebrant.
La representació estarà formada pels
ministres d Instrucció, Foment i Mari¬
na. Aques darrer com a Rector portarà
la representació de l'Universitat Cen¬
tral
A dos quarts de dues ha entrat a la
Presidència, l'Alt Comissari del Marroc
i poc després ha sortit el senyor Ler-
roux.
El ministre d'Estat ha manifestat que
en el Consell no s'havia tractat de res
d'imporiància, solament s'havien ocu¬
pat de pressupostos i del nomenament
de cònsols a Perpinyà, Niça, Lion i
Estrasburg.
Un periodista ha preguntat al senyor
Lerroux si demà marxaria a París. La
contesta ha estat afirmativa.
—Restareu molt temps fora?
—No, ha contestat. Aquests són as¬
sumptes que, 0 es resolen aviat, o tots
hem de marxar.
El ministre d'Economia ha negat que
aquesta tarda es celebrés Consell.
Referent als pressupostos ha dit que
aquests abans del dia 20 han d'estar en
poder del ministre d'Hisenda.
El ministre de Governació ha mani¬
festat que en el Consell havien acordat
la supressió dels mítings revisionistes.
El senyor Azaña ha confirmat el ma¬
nifestat pel ministre de Governació i ha
afegit que seria signat un decret sobre
la recollida d'armes.
Els obrers de «La Correspondència
Militar»
Els obrers i empleats de «La Corres¬
pondència Militar» han fet entrega, al
c^p del Govern, d'una nota, exposant
que degut a la suspensió d'aqueii pe¬
riòdic es troben sense poder donar
menjar a llurs famílies, situació que no
poden resoldre degut a la manca ae
treball, no trobant ocupació en lloc si
ei govern no aixeca la suspensió impo¬
sada al diari.
Demanen la benevolença del Govern




El pressupost francès per a 1932
PARIS, 15.—Ha estat distribuït a la
Cambra de Diputats el projecte de Pres¬
supost per a l'any 1932.
L'esmentat projecte preveu l'augment
de despeses originat per les lleis socials
que han estat votades.
També preconitza el reajustament de
les tasses d'importació.
No es tracta de l'establiment de nous
imposíos ni d'augmentar la protecció
Les reserves disponibles, les meda¬
lles i les monedes contribuirán igual¬
ment a l'equilibri del Pressupost.
Finalment, cl projecte de Pressupost
preveu els ingressos per als nou pri¬
mers mesos de l'exercici en una xifra
que es calcula assolirà 4.037 milions de
francs contra una despesa de 3.935 mi¬
lions, el que significa un excedent a fa¬
vor ctels ingressos de 102 milions de
francs.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avot
BORSA
C«S. A. Arnús Qarf»)
DIVISES ESTRANQER^^
Francs Iran. . ,
Belgues or. . ,
Lliures esl. « ,
Lires^ . . I
Francs ss^Issos



















¡«spreeeta Minerva, - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
pi r^f* ^51 triQtfS niefge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança>, ha instal·lat el seu
• OdlIloV/^ Consultori ai carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a4
MUM eílElUl DE ESPUI
(SallIy-BaHIlère-Riera)
EDICIÓN 19 31
Datos oficiales dol Gobierno Provi¬
sional do la República, on Madrid
y Capitales principales
n
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, SANQ I CABELL
Dimarts i dissabtes, de5a7 tarda - Carrer de Lepanto, 45.—
REPRESENTANT
ben introduït en fàbriques de gèneres de punt
ei precisa important Litografía i fàbrica de
capses de cartó litografiat.
Escriure a CIDI, Laietana, 54.-Barcelona
MÁS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
54 MAPAS EN COLORES
49 la» Proyincias / Posesione» de España
TODO el COMERCIO, INDUSTRIA, PROFESIONES, ETC.
se ENCUENTRAN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio do un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda EspaBa)
O'O o
EL ANUNCIO £N EL ANUARIO
LE COSTARA poco Y LC PRODUCIRA
MUCHO
Anuarios Bailly-Bailllère y Riera Reuniiios, S, A.
Enrique Granadoa, 88 y S3 • BARCELONA
Casa en venda
bona renda




a estones en despatxos, s'ofereix jove
especialitzat.
Informaran a l'Administració del
Diari.
ES VEN
una casa al carrer del Rierot.
Raó: Argüelles, 25, baix.—Mataró.
I Biblioteques publiques
I De la Societat IRIS (Melclor de Pe.\ iau,25): Oberta els dies feiners, dèl
dilluns al divendres, de 8 a 10'de k
nit; dissabtes de 6 a8 del vespre i dk-
I menges i dies festius de 11 al del ma-
I fi i de 5 a7 de la tarda.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
Sa 10 de la nit; dissabtes de4aide
la tarda i de 9 all deia nit i diumn-
ges i dies festius, de 11 al del mill
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del diiiuns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Hu¬
ta tancada els diumenges i festius.
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
APARELLS I MATERIALS DE RÀDIO
Venda, instal·lació i reparació de toia classe d'aparells
aOSBP CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ
Guia del Comerç, indd§frla I professiom de la anal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aftcni dC Dcdocit
lBANDRB arrufat Fermi Oalan, 4SÎ
Corredor de finques
AmpUacioiïs lefodrdflqucs
CASA PRAT ChurrQca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
Anissals
ANTONI GUALBA Sto. Teresa. 50-Tel. 64
expòsit de xampany Codornin. Destil·leria de licors
!. MARTiNBZ RBGAS Reial. 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqncrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
•B. URQUUO CATALaK» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cnpons de venciment corrent.
S, A. AQNuS-GARi
Per encàrrecs en aqnesta cintat, ^olas, 18-Tel. 264
Cilicrcriei
BMILl BURIa Ckorraca, 59.-Talèf«a 303
Calefacciona a vapor 1 algaa calenta. Serpentiia,
Carrnaldct
iOAQUlM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Orl·I, 7 - Tel. 200
Immillorablt acrrel d'aatoa i lartaaca de llogacr.
Carkfiii
compañía QBNBRAL DB CARBONBd
Per cacàrrcca: I. Albcrsh. St. Antoal, 70 - Tal. 222
Cel·lcdli
ESCOLES HBS Apartat B.° 6 - Tel. 28C
Penslonistea, Recomaaaía, Vigilats, Externa
Cer dillcrlcs
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat ea cordills per indústries.Teixits de inte
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circnlars, obres, actes 1 tota mena de documenta
Crisfall i Pisa
LA„CARTUJA de SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectea per regals
Dcnilsfcs
DR. ENRIC ODDOÑEZ MUT13
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres 1 divendres de 4 a dos quarta de 8
JDredncrlcs
BBNBT FITB Riera, 36 - Tclèfaa 30
Comerç de Drognea. - Prodnctca foíogràUea.
Eiiòrcrs
MANUEL MASFERRER Carlea Padrói. 7t
: Persianes, cortines i artlalaa dc vlmet.
Foindcs
PBRB MIR Enric Granados, 5
Menjars al cobert i abonats
iPUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 55
fnsicrics
liOAN ALUM Sa&t Josep, 16
I : Estudi de projectes 1 pressupostos.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lepanto, 23
Profecies i pressupostos.
' iGaraincs
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfons Xii, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. ■— Tel. 554
HcrBonficrlcs
«LA ARGENTINA» Snnt Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmlcs
J4PRBMTA MINERVA Barcelaaa. 13-T. 2»
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
fancròrlcs
FUNERARIA DB LBS SANTBS
Pnjol, 58 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Tclèfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sacuraal: St. Beaet, 24
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comercials 1 de luxe, de tota claasc
Maeainarii
SALVADOR FONT VBRDAQUBR Reial, 363
Tal. 28 Fuidició de ferro I articles de Funtaterla
Marbrliict
lOBEF ALSINA Reial. 4»>
Uoaca mortnôrica. Marbras artística da tota elaaaa.
Mcrccrici
JOSBP MAÑACH Saat Críslòfar. 21
Oènerta de punt, Pcrfamerlai Jagacta, Coafioclona
Mcsirci i'plirei
RAMON CARDONER Sant Beict. (1




ERNEST CLARIANA Biabe Ma». IL-T.SI
Construcció 1 restauració de tota mena de noblei-
JOSEP JUBANY Riera, 83, Barcelew.
No compren sense visitar ela meus mogatzei»*
OCBlitlCS
DR. R. PERPIÑÁ Sant Agaití.«
Visiti el dlmecrea nl matí I dinsabtes a 1<
Palla 1 Allais
COMERCIAL FARRATOBRA . „
Saat Llorenç, 18 Telèfai*''
Papers plnlals
lAUMB ÀLTABBLLA Bleri.l'
; Extens 1 variat assortit ; Pintura decoriflvi
Pcrrnancrlci ,
ARTUR CAPELL
Bapeclalltat en l'ondalacló pcrmaneat dei oanB»'
CASA PATUBL litra. 1 i
Bamerat servei en tot. — «Oa parle fraav»
Rccadcrs .




ÍMILI DANI5 Sait Fraaeínt» <'A.
Tall alatama MQIlsr :
CÒPIES a màquina d'escriui^
Per encàrrecs:
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL
